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Democràcia o 
delegaciocràcia 
Catalunya va recuperar la tradició democràtica després de qua-
ranta anys de dictadura. Aquestes quatre dècades han suposat un 
endarreriment respecte a d'altres Estats europeus amb una gran tra-
dició democràtica . A molts d'aquests estats, per posar un exemple, 
quan un polític és acusat, en ferm, per algun fet delictiu, dimiteix. A 
Catalunya, i a la resta de l'Estat, sovint es manté en el càrrec malgrat 
tot. Aquest és un dels tics que tot i el pas del temps encara perdu-
ren . 
Però encara es produeixen fets més importants. Un d'ells és con-
fondre la democràcia amb la delegació de la voluntat popular. Dit 
d'un altra manera: els ciutadans voten cada quatre anys un partit 
polític i aquest un cop obté els vots es considera legitimat per fer i 
desfer, en funció del seu programa electoral. Programa que per altra 
banda, de vegades, no compleix. Un altre exemple: el PP va prome-
tre en el seu programa electoral que abaixaria els impostos i ara ha 
acordat pujar quatre pessetes la gasolina. 
La democràcia entesa d'aquesta manera passa a ser el que 
podríem denominar com a delegaciocràcia que propicia declaraci-
ons del tipus :"Com que tinc majoria absoluta puc fer el que vulgui" . 
Per això és important recordar que el fet de tenir majoria abso-
luta no representa que es pugui governar sense escoltar la voluntat 
popular sobre la qüestió política que s'aborda. 
S'ha de recuperar, doncs, l'autèntic significat de la paraula 
democràcia : govern del poble, i articular els mecanismes adients per 
a que això sigui possible. 
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